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Galectin-9(Gal-9)は T 細胞免疫グロブリン-3(Tim-3)に作用し活性化 Th1 細胞のアポト
ーシスを誘導して免疫反応を収束させる。肥満における Gal-9 の機能を解析するために、




Gal-9 欠損に依存した。さらに免疫沈降蛋白複合体の nano LC-MS/MS 解析や pull-down 
assay により糖鎖非依存的な Gal-9 と peroxiredoxin-2 (PRDX2)の結合を同定した。H2O2













Lgals9 deficiency ameliorates obesity by modulating redox state of 
PRDX2 
(Lgasl9 欠損は PRDX2 の酸化還元状態調節を介して肥満を改善する) 
